



 رَاَحيُ ْو: العروض والقافية وموضوع القصائد الّدالية في ديوان طرفة بن العبد ِفْيِفْت ِسِريْ 
قبل  بن العبد طرفو انتاج عملٌي اديٌب الذي كتبو الشاعر ادلشهوربن العبد، ىو  ةديوان طرف
يف  .شعاره بادلعلقات أي رلموعة األشعار ادلشهورة عند العرب يف عصر اجلاىليتعرف أ اإلسالم.
موضوعا ويف كل بيت شعره زحاف  ١٨بيتا و  ٨١٨قافية،  ٣١صفحة،  ٨٨ يوجدىذا الديوان 
ٌر يُ ْلَحُق بثاين الّسبََب اخلفيِف والثّقْيِل يف التّ ْفعياليت تكوُن يف حشِو البيِت.  وعلة. الزحاف ىو تْغيي ْ
ٌر عروِض البْيِت وضْربِو يُ ْلحُق بِثاِِن الّسبَب اخلفْيِف والثّقْيِل وبالوتِد اجمْلمْوِع  وأما العلة ىي تْغيي ْ
بيتا ومخسة موضوعا وىذه األسئلة:   ٣٢٣لذلك، حيدد الباحث ىذا البحث بتحليل  وادلْفرْوِق.
كيف تغّّي العروض والضرب، وكيف تكفية، وكيف ادلوضوع من القصائد الدالية يف ديوان طرفة بن 
 العبد؟.
قصائد معرفة مواضيع الو  التكفيةو  غّّي العروض والضربمعرفة تفهي ف ىذا البحث اىدأأما 
  ديوان طرفة بن العبد.الدالية يف
العروض والقافية يف  لوصفمستخدمة الوصفية وىي تحليلية الطريقة  ت الباحثةستخدمإ
يف  دلعرفة مواضيع القصائد الداليةحتليل الرتكيب )الداخلي(  واستخدمت أيضا طريقةالديوان، 
 ادلستخدمة ىي الكتابة. تقنّيةالالديوان. و 
أربعة: حبر الطويل  القصائد الداليةنواع البحور يف أونتائج ىذا البحث ىي كما يلي: 
قصيدتان، وحبر الرمل والبسيط والسريع كلها قصيدة واحدة. وعروضو: مقبوضة، وسلبونة وزلذوفة، 
وزلذوفة، ومقبوضة، وسلبونة وسلبولة ومكسوفة. وضربو: مقبوضة، وزلذوفة، وسلبونة وزلذوفة، 
القافية يف القصائد الدالية تتكون من بعض الكلمة، و ومقبوضة، ومقطوعة، وسلبولة ومكسوفة. 
ىي والكلمة الواحدة، والكلمة ببعضها، والكلمتان. وحروف الروي ىي الدال. وحروف القافية 
روي ادلطلق والوصل والروي ادلقيد والردف. وحركتها ىي رلرى وتوجو وحذو. وانواع القافية ىي ال
ومطلقة مردوفة  من التأسيس والردفة مبد، ومقّيدة رلّردة وموصول من التأسيس والردف مطلقة رلّردة
ىي  القصائد الداليةموضوعات يف ىي متدارك ومتواتر ومرتاكب. و وموصولة مبد. وأمساء القافية 
 احلماسة والرثا واحلكمة والوصف وادلدح واذلجاء.
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